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�ineteen �unbreb ZJile&en 
PROGRAM [NVOCATION Rev. M. L. Wood "SONG OF THE VIKING" Fanning Hantington Choral Club. COMM EN CEMENT ADDRESS. Senator R. W. THOMAS Colgate University, Hamilton, New York "IRISH FOLK SONG" Foote Huntington Choral Club. PRltSENTATION OF CLASS President L. J. Corbly CONFERRING OF DIPLOMAS Hon. G. A. Northcott "HAIL BRIGHT ABODE" Wagner 
Huntington Choral Club-
CLASS ROLL, 1911 
Arlhur Clinton Albert, Alberta Merle Holt, 
Virginia Allen, Ida Flo1·ence Howard, 
Howard Fay Amos, Willie Marcie Huddleston, 
Jessie Ankrom, George William Hypes, 
Lenore Susan Backus, Marinda Margaret Johnson, 
Oscar Charlton Bailey, Olive Mirna Johnston, 
Addie Beryl Baldwin, Grace Marie Kenney, 
Garnett Baumgardner, Marguerite Frances Kerr, 
Adeline Clayetta Beswick, Lucie Geraldine Lewis, 
Grace Bird, Edward Hirsch Loeb, 
Edna Bonham, Mary Louise McCorkle, 
Helen Gertrude Brandebury, Ruth McCullagh, 
Werneth Brockmeyer, Caddie Mackenzie, 
Gertrude Bell Burdette, Laura Mackenzie, 
Helena Carter, Alfa May Mankm, 
Nina Alberta Caton, Vera Rosamond Mankin, 
Fred Clinton Cavendish, Aubrey Ridgway Marrs, 
Alta Frances Cobb, Florence Elizabeth Millender, 
Lillie Cobb, Margaret McCracken Miskimins, 
Eva Clare Collins, Ruth Virginia Morrow, 
Violet Fae Cook, Ervin Milton Musgrave, 
Marcella Dorothy Cooney, John Edward Norman, 
Agnes Corbly, Christina Orth, 
Ernest Endorus Cox, Ethel Maude Parker, 
Ann Elizabeth Cundiff, Margaret Ray Peck, 
Carrie Gray Cyrus, Elizabeth Thomas Pritchard, 
Lake Eria Dillon, Kathryn Alva Ritz, 
Grace Dixon, Inva Ione Scott, 
Ervin Dorsey, Eva Belle Steele, 
Glenna Olive Dotson, Basil Love Turley, 
Thomas Everett Evans, Gladys Wakefield, 
Minne Elizabeth Felton, Silas Walker, 
Raymond Elmore Fidler, Boss Velma Watson, 
Flora Fischback, Etta Mae Watson, 
Ethel ·Murty Flesher, Charles Edward Watters, 
Valerie Freeman, Frances Mary Webb, 
Josephine CMlee Garrison, Fred Paul Weltner, 
Goldie Lucinda Gibson, Katie Whitman, 
Isabelle Turney Gordon, Roscoe Conkling Wiley, 
Zella Imogene Groves, Price Wayne Williams, 
Mary Elizabeth Harvey, Susan Witten, 
Leland Stanford Hayslip, Isabella Chilton Wilson, 
Margaret Cecelia Hearholzer, Ruth Olive Wolfe, 
MUSIC 
Bess Huey 
Goldie Bias Wright, 
EXPRESSION 
Sara Lewis Glick 
USHERS-CLASS 1912 ROBERT ENGLAND, lefarahal. Stanley Brinker, Tracy Lilly, Will-iam Strickling, C. TV. Perguson, Genrge Lyon, Tom Wall,Julian Hagen, Minor McLaughlin, Harold Whieldon, B. H. Hildreth, Howard Robinson, Wellirigton Yates, 
J\lumni �inn.er 
®ne o'.dodt toh-� 
in tl1e 'lfiihr� 
ALUMNI ROLL Since .Marshall College was made a State School, Year 1867, 869 
